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Resumen: El objetivo principal de esta investigación fue analizar las carac-
terísticas del saque en función del rol de juego en voleibol infantil femenino. 
La muestra estuvo compuesta por 1229 acciones de saque, correspondientes 
a la observación de los 18 equipos participantes en el Campeonato España 
de Selecciones autonómicas en categoría infantil femenino. Las variables de 
estudio fueron: rol de juego, zona de origen de saque, tipo de saque, técnica 
de golpeo, eficacia del saque, zona de recepción y función del receptor. Los 
resultados determinaron una asociación significativa del rol de juego con el 
origen de saque, el tipo de saque, la técnica de golpeo y la eficacia de saque. 
Sin embargo, no aparecen asociaciones de ningún rol de juego con variables 
que muestren la intención de dirigir el saque hacia jugadoras concretas, evi-
tando al libero, o dirigir el saque a zonas determinadas del campo contrario.
Palabras claves: Función en juego, servicio, etapas de formación, voleibol.
Abstract: The main objective of this study was to analyze the serve char-
acteristics depending on the in-game role, in female formative stages. The 
sample was comprised of 1229 serves, corresponding to the observation of 
the 18 teams participating in the Under-14 category Spanish Champion-
ship in 2010. The studied variables were: in-game role, serve zone, serve 
type, striking technique, reception zone, receiver player and serve effec-
tiveness. The results showed a significant association between the in-game 
role with serve zone, serve type, striking technique and serve effectiveness. 
However, there is not a association between the in-game with variables that 
reflect the intention to direct the serve to a specific players or specific area 
were found.
Keywords: in-game role, service, formative stages, volleyball.
Introducción
El voleibol es un deporte de cooperación-oposición, destacan-
do el saque como la única acción en la que el jugador tiene el 
100% del control sobre la pelota (Ureña, 1998).
A lo largo de la historia, numerosos cambios reglamenta-
rios han afectado a esta acción técnico-táctica, entre los que 
destacamos: el cambio del sistema de puntuación del «cam-
bio de saque» a «fase punto total» o «Rally Point System», por 
lo que en voleibol, cada jugada supone punto; la incorpora-
ción del jugador líbero, por lo que cada equipo tiene la opción 
de registrar al final de la lista de 12 jugadores, un jugador 
especializado en defensa que suele intervenir en acciones de 
defensa y recepción; la ampliación de  la zona de saque a todo 
el ancho de la línea de fondo (REFVB, 2013: p.18), permi-
tiendo la realización de saques con nuevas trayectorias que 
podría dificultar la recepción del equipo contrario, y final-
mente en 1999, la FIVB aprobó otra nueva reforma, por la 
que el balón podía contactar con la red en el saque (REFVB, 
2013: p. 34), favoreciendo que los jugadores arriesgaran más 
en la realización del saque. 
El saque paso de ser una acción a través de la cual se inicia 
el juego, a ser un arma de ataque (Coleman, 2009; Monge, 
2007; Quiroga et al., 2010), pudiendo determinar el rendi-
2009). Por ello, una de las acciones de juego a la que los en-
trenadores e investigadores han dado gran importancia, es el 
saque (Moraes, Mesquita, y Costa, 2008).
En voleibol, como ocurre en el resto de los deportes colec-
antes de llegar al alto rendimiento. Este proceso de formación 
se compone de una fase de iniciación que se caracteriza por 
una oferta motriz amplia y variada para ir pasando por diver-
sas fases o etapas donde va surgiendo la especialización de los 
jugadores por puestos específicos, entre los que se diferencian 
colocadores, opuestos, receptores-atacantes, centrales (Herre-
ra, Ramos y Mirella, 1996) y líberos. La asignación de estos 
puestos específicos se realiza atendiendo a características físicas, 
técnicas y psicológicas, ya que cada función en juego requiere 
unas determinadas particularidades. Aragundi (2006), Herre-
ra, Ramos y Mirella (1996), y Selinger y Ackermann-Blount 
(1992) indican que el opuesto suele ser un jugador con un 
potente ataque y un saque en salto que se caracteriza por su 
agresividad, lo que condiciona en gran medida la recepción 
del equipo contrario; los centrales, son los encargados de efec-
tuar ataques rápidos y variados por el centro, con un saque 
agresivo, siendo los bloqueadores más potentes del equipo; los 
receptores-atacantes son jugadores con gran responsabilidad en 
recepción, dominan una gran variabilidad de ataques, y suelen 
intención táctica, tratando de dirigir el balón hacia un jugador 
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determinado (receptor más débil o atacante con peligro) o zona 
concreta (zona de interferencia entre dos jugadores receptores); 
el colocador debe poseer una alta capacidad combinativa en 
el pase, tener muy buena defensa en campo y tener un saque 
dirigido y efectivo (Gil, Moreno, Moreno, García-González y 
Del Villar, 2010), es una de las funciones en juego que debe 
tener un alto nivel de pensamiento táctico, debiendo conocer 
muy bien a sus compañeros y adversarios en la faceta de ataque 
como de defensa (Moutinho, 2000), ya que debe tomar deci-
siones críticas en el juego de ataque (Mesquita y Graca, 2002); 
y el líbero es el jugador especialista en defensa, actuando solo 
en la zona zaguera del campo, sustituyendo a jugadores de baja 
eficacia defensiva o en recepción que se encuentran en dicha 
zona (no puede realizar la acción de saque,  bloquear y atacar 
ningún balón que se encuentre por encima de la red, desde 
ninguna zona del campo). 
En voleibol de alto nivel se ha observado que las caracterís-
ticas del saque difieren entre los jugadores con diferentes roles 
de juego (Quiroga et al., 2010; Quiroga et al., 2012) y que en 
etapas de formación, aunque son dos realidades diferentes y 
ligera diferencia en las características del saque en función del 
rol de juego (Gil et al., 2010). Por ello, el objetivo principal 
de este trabajo fue analizar las características del saque con-
siderando el rol de juego en etapas iniciales de formación en 
voleibol, como es la categoría infantil femenina.
Método
Participantes
La muestra del estudio estuvo compuesta por 1229 acciones 
de saque, correspondientes a la observación de los 18 equipos 
femeninos (M = 68.27, SD= 26.76 saques por partido) parti-
cipantes en el Campeonato España de Selecciones autonómi-
cas de 2010, en categoría infantil. 
Los saques analizados, corresponden a la observación de 
un partido de cada uno de los equipos.  
Variables
Las variables de estudio consideradas fueron las siguientes:
- Rol de juego: definido como el rol en juego del jugador 
que efectúa el saque. Se diferencian cuatro roles de jue-
go: 
Colocador: el saque es realizado por un colocador.
Central: el saque es realizado por un central.
Opuesto: el saque es realizado por un opuesto.
Receptor-atacante: el saque es realizado por un re-
ceptor-atacante.
- Zona de origen del saque: definido como la zona desde 
donde se realiza el saque. Se distinguen tres zonas de 
origen: 
Zona 1: el saque es realizado en la franja de tres me-
tros de ancho, desde la línea lateral derecha y detrás 
de la línea de fondo.
Zona 6: el saque es realizado en la franja de tres 
metros de ancho ubicada a tres metros de las líneas 
laterales del campo y detrás de la línea de fondo.
Zona 5: el saque es realizado en la franja de tres 
metros de ancho, desde la línea lateral izquierda y 
detrás de la línea de fondo.
- Tipo de saque: definido como la tipología de saque 
empleada por el jugador, considerando la ubicación del 
jugador en el momento de contacto con el balón. Se 
distinguen dos tipos de saque:
Apoyo: saque en el cual el jugador se encuentra en con-
tacto con el suelo en el momento del golpeo del balón.
Salto: saque en el cual el jugador no tiene los pies 
en contacto con el suelo en el momento del golpeo 
al balón.
- Técnica de golpeo: definido como el tipo de técnica de 
saque empleada por el jugador, considerando la trayec-
toria de vuelo del balón tras el golpeo. Se distinguen 
dos tipos  de técnica de golpeo:
Potente: saque en el cual el jugador golpea impri-
miendo velocidad y fuerza al balón.
Flotante: saque en el cual el jugador golpea impri-
miendo una trayectoria oscilatoria al balón.
- Eficacia: definido como el rendimiento o efecto obtenido 
con el saque. Se han diferenciado los siguientes valores:
Error: se falla el saque.
Continuidad: saque que permite que el balón se 
ponga en juego.
Punto: saque que supone la obtención de un punto.
- Zona de recepción: definido como la zona donde se rea-
liza la recepción del saque. Se diferencian cuatro zonas: 
Pasillo de 1: la recepción se realiza en el pasillo de 
tres metros de ancho por nueve de largo ubicado en 
la parte derecha del campo.
Pasillo de 6: la recepción se realiza en el pasillo de 
tres metros de ancho por nueve de largo ubicado en 
la parte central del campo.
Pasillo de 5: la recepción se realiza en el pasillo de 
tres metros de ancho por nueve de largo ubicado en 
la parte izquierda del campo.
Zona de Interferencia: el balón es enviado a una 
zona intermedia y de conflicto entre dos receptores.
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- Función del receptor: definido como el rol o función 
en juego del jugador al que es dirigido el saque para su 
recepción. Se diferencian cuatro funciones de juego:
Colocador: el saque es dirigido y recibido por el co-
locador o jugador que cubre a éste.
Atacante-Delantero: el saque es dirigido y recibido 
por el atacante delantero.
Otros: el saque es dirigido y recibido por jugadores 
con funciones de juego diferentes a las mencionadas 
anteriormente.
Procedimiento
Mediante la observación sistemática del saque se realizó la 
medida de las variables anteriormente indicadas. Las graba-
ciones de los partidos fueron realizadas con una cámara digi-
se ubicaba en uno de los fondos de la cancha de juego a una 
altura de cinco metros sobre el suelo, para obtener un óptimo 
plano de visión.
Para garantizar la fiabilidad de la observación, después de 
recoger las imágenes de vídeo y con anterioridad al proceso 
-
ción (jugador de voleibol y estadístico oficial del data-volley), 
fue entrenado para observar las variables de estudio. En las 
diferentes sesiones de entrenamiento de observadores se em-
plearon muestras con características diferentes, superándose 
el 10% de la muestra total, indicado por Tabachnick y Fidell 
observador, superiores a 0,81, en la observación de todas las 
variables, a partir de la cuarta sesión de entrenamiento, valor 
mínimo que se considera para un acuerdo casi perfecto (Lan-
la medida, la misma codificación fue desarrollada en dos oca-
siones, con una diferencia temporal de 10 días, obteniéndose 
Análisis estadístico de los datos
Se realizó un análisis inferencial, basándonos en las tablas 
de contingencia, los valores de Chi-cuadrado y V de Cramer, 
-
rentes variables consideradas en el estudio y el rol de juego, 
garantizando las condiciones necesarias para aplicar de forma 
válida la prueba Test de Chi Cuadrado (la frecuencia mínima 
esperada es mayor que uno y no hay más del 20% de las casi-
llas de la tabla con frecuencias esperadas menor que cinco). El 
nivel de significación estadística considerado fue de p<0.05.
Resultados
- Rol de juego- Zona de origen de saque
El rol de juego  se asoció significativamente con el origen de 
2=48.168; V de Cramer =.144; p<.001). Las celdas que 
contribuyen de manera positiva a esta asociación son: el saque 
desde 5 con el central y el saque desde zona 1 con el opuesto. 
Tabla 1. Tabla de contingencia  Rol de juego- Zona de origen de saque.
Zona de origen de saque
TotalSaque desde zona 1 Saque desde zona 5 Saque desde zona 6
Rol de juego Colocador Recuento 105 18 229 352
Recuento esperado 97.4 36.7 218.0 352.0
Residuo corregido 1.1 -3.9 1.4
Central Recuento 57 57 178 292
Recuento esperado 80.8 30.4 180.8 292.0
Residuo corregido -3.6 5.8 -.4
Opuesto Recuento 44 9 62 115
Recuento esperado 31.8 12.0 71.2 115.0
Residuo corregido 2.7 -1.0 -1.9
Receptor-atacante Recuento 134 44 292 470
Recuento esperado 130.0 49.0 291.0 470.0
Residuo corregido .5 -1.0 .1
Total Recuento 340 128 761 1229
Recuento esperado 340.0 128.0 761.0 1229.0
% del total 27.7% 10.4% 61.9% 100.0%
casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 11.98
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- Rol de juego- Tipo de saque
El rol de juego se asoció significativamente con el tipo de 
2=45.895; V de Cramer =.193; p<.001). Las celdas 
que contribuyen de manera positiva a esta asociación son: el 
saque en apoyo con el colocador y el central, y el saque en 
salto con el opuesto.
Tabla 2. Tabla de contingencia  Rol de juego-Tipo de saque.
Tipo de saque
TotalApoyo Salto
Rol de juego Colocador Recuento 331 21 352
Recuento esperado 320.8 31.2 352.0
Residuo corregido 2.3 -2.3
Central Recuento 276 16 292
Recuento esperado 266.1 25.9 292.0
Residuo corregido 2.3 -2.3
Opuesto Recuento 86 29 115
Recuento esperado 104.8 10.2 115.0
Residuo corregido -6.5 6.5
Receptor-atacante Recuento 427 43 470
Recuento esperado 428.3 41.7 470.0
Residuo corregido -.3 .3
Total Recuento 1120 109 1229
Recuento esperado 1120.0 109.0 1229.0
% del total 91.1% 8.9% 100.0%
casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10.20
- Rol de juego- Técnica de golpeo
El rol de juego se asoció significativamente con la técnica de 
2=9.349; V de Cramer =.087; p=.025). Las celdas 
que contribuyen de manera positiva a esta asociación son: el 
saque potente con el central y el saque flotante con el opuesto. 
Tabla 3. Tabla de contingencia  Rol de juego- Técnica de golpeo.
Técnica de golpeo
TotalSaque flotante Saque potente
Rol de juego Colocador Recuento 198 154 352
Recuento esperado 193.3 158.7 352.0
Residuo corregido .6 -.6
Central Recuento 145 147 292
Recuento esperado 160.4 131.6 292.0
Residuo corregido -2.1 2.1
Opuesto Recuento 76 39 115
Recuento esperado 63.2 51.8 115.0
Residuo corregido 2.5 -2.5
Receptor-atacante Recuento 256 214 470
Recuento esperado 258.1 211.9 470.0
Residuo corregido -.3 .3
Total Recuento 675 554 1229
Recuento esperado 675.0 554.0 1229.0
% del total 54.9% 45.1% 100.0%
casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 51.84
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- Rol de juego- Eficacia
El rol de juego se asoció significativamente con la eficacia del 
2=15.243; V de Cramer =.079; p=.018). Las celdas 
que contribuyen de manera positiva a esta asociación son: la 
continuidad del saque con el colocador y el error de saque con 
el receptor-atacante. 
Tabla 4. Tabla de contingencia  Rol de juego-Eficacia de saque.
Eficacia de saque
TotalPunto saque Error saque Continuidad saque
Rol de juego Colocador Recuento 40 241 71 352
Recuento esperado 57.3 223.1 71.6 352.0
Residuo corregido -3.0 2.3 -.1
Central Recuento 45 192 55 292
Recuento esperado 47.5 185.1 59.4 292.0
Residuo corregido -.5 1.0 -.7
Opuesto Recuento 24 62 29 115
Recuento esperado 18.7 72.9 23.4 115.0
Residuo corregido 1.4 -2.2 1.4
Receptor-atacante Recuento 91 284 95 470
Recuento esperado 76.5 297.9 95.6 470.0
Residuo corregido 2.3 -1.7 -.1
Total Recuento 200 779 250 1229
Recuento esperado 200.0 779.0 250.0 1229.0
% del total 16.3% 63.4% 20.3% 100.0%
0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 18.71
- Rol de juego - Zona de recepción.
El rol de juego no se asoció significativamente con la zona de 
2=15.694; V de Cramer =.071; p=.074).
- Rol de juego – Función del receptor.
El rol de juego  no se asoció significativamente con la función 
2=6.382; V de Cramer =.056; p=.382).
Discusión
El objetivo principal de este trabajo fue analizar las carac-
terísticas del saque considerando el rol de juego en voleibol 
infantil femenino, estudiando la asociación de las variables 
zona de origen de saque, tipo de saque, técnica de golpeo, 
eficacia del saque, zona de recepción y función del receptor, 
con la función en juego en voleibol.
En los resultados se encontró una asociación significativa 
entre la variable rol de juego y la zona de origen de saque, de 
tal manera que el central se asocia positivamente con el saque 
desde zona 5 y el opuesto con el saque desde zona 1. 
Los resultados mostrados siguen la línea de estudios rea-
lizados anteriormente en etapas de formación, como el de 
Gil et al. (2010), donde encontraron asociación significativa 
entre el origen de saque y la función en juego. En alto nivel 
femenino, aunque sean realidades diferentes a la de etapas 
de formación, también encontraron asociación significativa 
entre dichas variables (Maia y Mesquita, 2006; Quiroga et. 
al, 2010). Más concretamente, los jugadores centrales suelen 
realizar principalmente su saque desde zona 5 y los  colocado-
res y opuestos desde zona 1 (FroHner y Zimmermann, 1996; 
Maia y Mesquita, 2006; Quiroga et. al, 2010). Dichos resul-
tados han sido justificados  por la intención de los jugadores 
de reducir la distancia a recorrer desde la zona de saque hasta 
la zona de defensa a la que deben acudir posteriormente (Gil 
et. al, 2010, Moreno, Molina y Santos, 2008; Ureña, Santos, 
etapas de formación indican, que desde etapas de formación, 
algunos jugadores realizan el saque desde zonas concretas, 
esto puede ser debido por la intención de realizar el saque 
desde zonas cercanas a las que posteriormente tendrán que 
cubrir los jugadores en defensa, facilitando así la incorpora-
ción a las mismas o bien por la búsqueda de zonas de saque 
que les permitan realizar un saque seguro (que pase al otro 
campo), en función de sus capacidades técnicas. Por ello, en 
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el proceso de entrenamiento, para dotar a los jugadores de la 
capacidad de sacar desde cualquier zona del fondo del campo, 
el entrenador debe tener en cuenta este aspecto, trabajando 
con sus jugadores la variabilidad del saque mediante la reali-
zación de esta acción técnico-táctica desde diferentes zonas.
En la asociación entre la variable función en juego con 
tipo de saque y técnica de golpeo, los resultados obtenidos 
muestran una asociación significativa entre dichas variables, 
de tal manera que el central se asocia de manera positiva con 
el saque en apoyo y potente, el colocador con el saque en 
apoyo y flotante y el opuesto con el saque en salto y flotante. 
En estudios anteriores, en etapas de formación (Gil et. al, 
2010), también encontraron asociación entre el tipo de saque y la 
técnica de golpeo con la función del sacador, mostrando resulta-
dos similares a los nuestros, donde la colocadora se asociaba po-
sitivamente con  el saque en apoyo flotante y la central con saque 
en apoyo potente. Sin embargo, en dicho estudio, la  jugadora 
opuesta muestra una asociación con el saque en salto potente, 
mientras que en nuestro estudio dicha jugadora se asocia con 
un saque en salto pero flotante. Dichas diferencias pueden ser 
debidas a la muestra, ya que el estudio de Gil et al. (2010), se rea-
liza en categoría infantil y cadete femenino, y en nuestro estudio, 
solo en infantil femenino. Esto muestra, que aunque las opuestas 
en infantiles empiecen a destacar con un saque en salto, todavía 
se encuentran en proceso de formación y no son capaces de rea-
lizarlo en potencia. Por ello, se sugiere que en el entrenamiento 
de saque en voleibol, en etapas de formación, los entrenadores 
tengan en cuenta las características antropométricas de sus juga-
doras (Stamm, 1999), trabajando la realización de saques de más 
simples tecnicamente a más complejos.
La asociación entre el rol de juego y el tipo de saque fue-
ron obtenidas también por estudios precedentes en alto ren-
dimiento femenino (Maia y Mesquita, 2006 y Quiroga et. 
al, 2010). Más concretamente, en el estudio de Quiroga et 
al. (2010), con una muestra de jugadoras de alto rendimiento, 
indicaron que las opuestas buscan potencia mediante el sa-
que en salto potente (Ejem, 2001) y las colocadoras, muestran 
una clara intencionalidad táctica, a partir del saque en apoyo 
flotante (Frohner y Murphy,  1995).
De acuerdo con los resultados mostrados, en etapas de for-
mación en femenino, se comienza a observar características 
diferentes en el saque en función del rol de juego, por lo que 
es importante tener en cuenta esta consideración en el proce-
so de entrenamiento (Maia y Mesquita, 2006), incluyendo 
los tipos de saques más usados en esta categoría para entrenar 
nuestra recepción. Sin embargo, no podemos olvidar que se 
encuentran en proceso de formación por lo que las caracte-
rísticas del saque deben ser acordes a sus capacidades (Cotê, 
1999; Cotê & Hay 2002; Cotê, Baker & Abernethy, 2003).
En la asociación entre la variable función en juego con 
eficacia de saque, nuestros resultados encontraron una aso-
ciación significativa entre dichas variables, de tal manera que 
el colocador se asocia positivamente con la continuidad de 
saque y el receptor-atacante con el error de saque. 
Estudios previos realizados en etapas de formación como 
el de Gil et al., (2010), a diferencia de nuestro estudio, no 
encontraron asociación significativa entre el rol de juego y 
la eficacia de saque. Esto puede ser debido, como ya hemos 
comentado, que en el estudio de  Gil et al., (2010) se utilizó 
una muestra de cadetes e infantiles, mientras que en nuestro 
estudio utilizamos una muestra solo en infantiles.
Estudios en alto nivel femenino muestran en sus resulta-
dos diferente eficacia del saque en función del rol del sacador 
(Afonso y Mesquita, 2011; Afonso, Mesquita, Marcelino y 
Silva, 2010), más concretamente, en el estudio de Quiroga 
et al., (2010), en línea con nuestros resultados, indican que 
la colocadora es la jugadora que menos errores comete en el 
saque, por el contrario, es  la receptora-atacante la jugado-
ra que más falla en dicha acción. Por lo que sugerimos, que 
en etapas de formación los jugadores que cometen muchos 
errores, contemplen otro tipo de saque que le suponga menor 
riesgo (Over, 1993).  
A partir de los resultados presentados, podemos indicar 
especialización de los jugadores y aunque los patrones de eje-
cución del saque y la eficacia, tengan como último referente a 
los del alto rendimiento, no obtuvimos asociación del rol de 
juego con el punto directo. Dichos resultados, nos indican 
que la efectividad del saque en estas etapas se centra  princi-
palmente en permitir la continuidad de saque. Por ello, su-
gerimos a los entrenadores en etapas de formación, que en el 
proceso de entrenamiento los jugadores trabajen saques que 
-
po, Barriopedro, y Delgado, 2004).
Finalmente, las variable función en juego del sacador con 
zona de recepción y función del receptor no presentaron una 
asociación significativa. Nuestros resultados, difieren de los ob-
tenidos por Gil et al., (2010), donde en su estudio en categoría 
cadete e infantil femenino si encontraron asociación entre el 
rol de juego y la zona de recepción. Dichos resultados pueden 
justificarse debido a que en su muestra compuesta no solo de ca-
tegoría infantil, sino también por jugadoras cadetes, muestran 
una clara intencionalidad táctica, enviando el balón a un deter-
minado jugador del equipo adversario o a una zona concreta del 
campo contrario (Gil, Moreno, Moreno, García y Del Villar, 
2009), mientras que las jugadoras infantiles de nuestro estudio, 
en proceso de formación, no tiene adquirido un dominio técni-
co que le permita dirigir el saque a determinadas zonas.
-
tudio de  (Quiroga et. al, 2010) no encontraron asociación 
significativa entre el rol de juego y la función del receptor, 
indicando que en alto nivel las sacadoras, independientemen-
te de su función en juego, no difieren en el envío del balón a 
receptoras con diferentes funciones en juego.
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Finalmente, nuestros resultados muestran que en estas 
etapas de formación, más concretamente en categoría infantil 
femenino, se está iniciando un proceso de especialización en 
el que  comienzan a apreciarse en jugadoras con determina-
dos roles de juego, características concretas  en la realización 
del saque. Dichas características concretas son la realización 
de saques desde diferentes zonas de origen, utilizando dife-
rentes tipos y técnicas de saque y obteniendo eficacia distinta 
para cada rol de juego. Sin embargo, en estas etapas de forma-
ción, no se encuentran diferencias entre roles de juego de las 
jugadoras, en la intención de dirigir el saque a determinadas 
zonas o a jugadores concretos, centrándose más en su propia 
acción técnico- táctica.
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